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ABSTRAK
Air merupakan benda penting sangat dibutuhkan di bumi, baik tumbuhan hewan ataupun manusia
membutuhkan air sebagai bahan pokok utama untuk memperpanjang siklus hidup manusia. sedangkan
tubuh manusia membutuhkan 70%-80% air. dan pada dasarnya manusia membutuhkan 2 liter air setiap
harinya atau sekitar 8 gelas. Kurangnya konsumsi air putih dapat mengganggu fungsi ginjal dan akan
menyebabkan penyakit gagal ginjal. Gangguan ginjal dalam tahap ringan masih dapat diatasi dengan minum
banyak air putih. Dari sejumlah data referensi penelitian melalui penyebaran angket di kota Semarang di
sekolah terdapat beberapa anak yang tidak mengkonsumsi air putih dan menemukan bahwa anak lebih
menyukai minuman yang tidak sehat. dengan ini penulis menggunakan metode analisis farming untuk
merumuskan masalah diatas, maka dibutuhkan sebuah media untuk memberikan edukasi dan sosialisasi
mengenai manfaat air putih bagi tubuh. Salah satunya adalah Motion Graphic yang mempunyai unsur suara,
dan gambar sehingga informasi dapat disampaikan ke target audience.
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ABSTRACT
Water is a much needed critical object on Earth, either human or animal plants need water as a main staple
in order to extend the life cycle of a human being. While the human body requires a 70%-80% water. and
basically human in need of 2 liters of water per day, or about 8 cups. The lack of water consumption can
impair kidney function and will cause a disease of kidney failure.Kidney disorders in the stage light can still be
overcome by drinking lots of water. Reference data from a number of research through the spread of the now
in the city of Semarang in school there are some children who do not consume water and found that children
preferred the drink which is not healthy.with this writer using the method of analysis of farming to formulate
the problem above, then it needs a medium to provide the education and socialization of the water benefits
for the body. One of them is Motion Graphic element that has sound, and the picture so that the information
can be conveyed to the target audience.
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